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ABSTRAK 
 
 
Dewi Khoirun Nafsiyah, G0011070, 2016. Hubungan antara Kecemasan dengan 
Sindrom Premenstruasi pada Mahasiswi Program Studi Kedokteran Angkatan 
2014 Fakultas Kedokteran UNS. Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta.  
 
Latar Belakang: Beberapa penelitian pada populasi mahasiswa menunjukkan 
prevalensi kecemasan dan prevalensi sindrom premenstruasi yang cukup tinggi. 
Faktor psikologis, yang salah satunya adalah kecemasan, termasuk faktor risiko 
sindrom premenstruasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara kecemasan dengan sindrom premenstruasi pada mahasiswi Program Studi 
Kedokteran angkatan 2014 Fakultas Kedokteran UNS. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan 
rancangan cross sectional. Penelitian dilakukan pada Desember 2015 dengan 
subjek penelitian adalah mahasiswi Program Studi Kedokteran angkatan 2014 
Fakultas Kedokteran UNS. Metode simple random sampling digunakan untuk 
memilih sampel sebanyak 62 mahasiswi. Data skor kecemasan diperoleh dari 
kuesioner TMAS (taylor manifest anxiety scale) dan data skor sindrom 
premenstruasi diperoleh dari kuesioner SPAF (shortened premenstrual assessment 
form). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji korelasi Pearson. 
 
Hasil Penelitian: Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan hubungan yang 
bermakna antara kecemasan dengan sindrom premenstruasi pada mahasiswi 
Program Studi Kedokteran angkatan 2014 Fakultas Kedokteran UNS dengan arah 
hubungan yang positif dan kekuatan hubungan sedang (p = 0,001; r = 0,406).  
 
Simpulan Penelitian: Ada hubungan yang bermakna antara kecemasan dengan 
sindrom premenstruasi pada mahasiswi Program Studi Kedokteran angkatan 2014 
Fakultas Kedokteran UNS. 
 
 
Kata Kunci: kecemasan, sindrom premenstruasi 
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ABSTRACT 
 
 
Dewi Khoirun Nafsiyah, G0011070, 2016. The Correlation between Anxiety and 
Premenstrual Syndrome in Second Year Female Medical Students of Sebelas 
Maret University. Mini Thesis. Faculty of Medicine. Sebelas Maret University, 
Surakarta. 
 
Background: Several researches in the college student population showed the 
prevalence of anxiety and the prevalence of premenstrual syndrome were high 
enough. Psychological factors, one of which is anxiety, were included 
premenstrual syndrome risk factors. The objective of this research was to 
determine the correlation between anxiety and premenstrual syndrome in second 
year female medical students of Sebelas Maret University. 
 
Methods: This research was observational analytic with cross sectional design. 
The research was conducted in December 2015 with the subject of the research 
was the second year female medical students of Sebelas Maret University. A 
simple random sampling method was used to select 62 female medical students. 
Anxiety scores data were obtained from TMAS (Taylor Manifest Anxiety Scale) 
questionnaires  and premenstrual syndrome scores data were obtained from SPAF 
(Shortened Premenstrual Assessment Form) questionnaires. Data were analyzed 
by using Pearson correlation test. 
 
Results: Pearson correlation test result showed a significant correlation between 
anxiety and premenstrual syndrome in second year female medical students of 
Sebelas Maret University with positive correlation and moderate correlation 
strength (p = 0.001; r = 0.406). 
 
Conclusions: There is a significant correlation between anxiety and premenstrual 
syndrome in second year female medical students of Sebelas Maret University. 
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